





















































logías	e	 internet	han	 transformado	 la	 forma	de	
crear,	 mantener,	 evaluar	 y	 distribuir	 el	 conte-
nido.	 Si	 bien	 los	principios	 fundamentales	de	 la	
biblioteconomía	(recopilación,	organización,	pre-
servación	y	difusión)	son	todavía	muy	adecuados	
al	medio	 actual,	 nuestras	 tareas	 no	 son	 tan	 ne-















nuestras	 competencias	 sino	 que	 están	 trans-
formando	 incluso	 la	 idea	 de	 las	 unidades	 de	
























maneras	 y	 con	 técnicas	 incluso	 de	 ventas	 para	
vender	 nuestros	 servicios.	 Se	 destacó	 que	 en	 el	
futuro	el	bibliotecario	tendrá	que	ser	más	activo	
y	deberá	iniciar	los	contactos	con	sus	usuarios	po-
tenciales.	 Esta	 comunicación	 podrá	 ser	 también	
virtual	pero	como	se	señaló	así	mismo	en	el	en-





Un	 tema	 que	 sigue	 preocupando	 desde	 la	







está	 suponiendo	 el	 ocaso	 de	 nuestra	 profesión,	
sino	una	 redefinición	de	nuestras	 competencias.	
En	este	sentido,	en	este	año	2009	se	ha	continua-

































El	grupo	español,	bajo	 la	 tutela	de	Sedic,	 iden-
tificó	toda	una	serie	de	temáticas	de	actualidad	

























En	 este	 apartado	 sobre	 las	 competencias	 hay	
que	mencionar	también	los	trabajos	del	Grupo	de	
trabajo	 de	 perfiles	 profesionales	 del	 Consejo	 de	
Cooperación	 Bibliotecaria	 del	Ministerio	 de	 Cul-
tura.	Está	compuesto	por	profesionales	de	distin-
tos	ámbitos	de	bibliotecas	públicas,	universitarias,	
















3.	 Creación,	gestión	y	edición	de	contenidos	digitales. 5 64
4.	 Arquitectura	de	la	información,	usabilidad,	ingeniería	documental… 1 52
5.	 Normalización,	digitalización	y	preservación	documental. 4 53












debate	 sobre	 nuestros	 roles	 presentes	 y	 futuros	
como	profesionales	de	la	información.
2.	Valores








el	 fundamento	 de	 la	 profesión	 de	 bibliotecario	
está	en	su	autoridad	moral.	Para	este	autor,	el	ser-
vicio	a	los	seres	humanos	y	a	las	comunidades	es	la	

















importante	 era	 el	 de	
La	 biblioteca	 como	 ele-
mento	 de	 integración	
social:	 desfavorecidos	
y	 minorías;	 acceso	 a	 la	
información,	 fomento	
de	 la	 ciudadanía	 infor-
mada,	biblioteca	y	dere-
chos	humanos.














las	 funciones	 que	 realizan	 actualmente	 los	 pro-

































Desde	 hace	 años,	 uno	 de	 los	 puntos	 débiles	
que	 se	han	 identificado	en	nuestra	profesión	es	
el	de	 la	 imagen	social.	La	 introducción	de	 las	ti-
tulaciones	universitarias	de	nuestras	materias	ha	
contribuido	a	su	reforzamiento,	pero	el	ambiente	




































nominación	 de	 “profesionales	 del	 conocimiento	
estratégico”.	 La	decisión	de	este	nuevo	 término	
se	produjo	después	de	realizar	una	investigación	
y	 de	 recoger	 aportaciones	 de	 sus	 miembros	 en	
todo	el	mundo	a	través	de	Twitter,	blogs,	correo	
































Biblioteconomía	 y	 documentación	 es	 un	 buen	






cómo	 se	 celebra	 infini-
dad	de	ellos	(reuniones,	
simposia,	jornadas)	para	
discutir	 temas	 cada	 vez	
más	específicos”.




























en	general.	 Precisamente,	el	 lema	del	 congreso,	
la	“interinformación”,	quiso	poner	de	 relieve	 la	
importancia	 de	 la	 creación	de	 redes	 socioprofe-
sionales22.
Por	 la	 temática	 que	 se	 abordó,	 es	 necesario	
también	señalar	las	XI	Jornadas	de	gestión	de	la	
información	de	Sedic	que,	bajo	el	lema	“Servicios	
































lución.	 Los	 análisis	 se	 han	 realizado	 desde	 dife-
rentes	ópticas:	por	las	asociaciones	profesionales	






en	 Biblioteconomía	 y	Documentación27,	 a	 partir	












que	 las	ofertas	más	 frecuentes	 son	 las	de	diplo-
mado	presentándose	a	un	concurso-oposición	en	
ayuntamientos	 catalanes	 (en	 el	 sector	 público)	
y	 de	 diplomado	 trabajando	 en	 Madrid	 de	 do-











temas	 ya	 abiertos	 para	 la	 profesión	 desde	 hace	
años,	tan	sólo	retomar	la	frase	de	Alan	Kay	que	
fue	el	 lema	de	 la	 citada	 jornada	Sedic-Apei:	 “la	




Las	 asociaciones	 profesionales,	 tal	 como	 co-
mentaba	 Emilio	 Delgado–López-Cózar,	 “son	
los	 principales	 medios	 de	 vertebración	 interna	








y	 cuando	 se	 hace	 patente	 una	 conciencia	 social	















































































































Además:	 Maatta,	 Stephanie.	 “Library	 salaries	 and	
jobs:	overview”.	Library	journal,	10/14/2008.
http://www.libraryjournal.com/article/CA6605121.html
30.	Palo	Alto	Research	Center	(Parc)	Meeting,	1971.
La	profesión	de	información	y	documentación	en	2009	–	Carlos	Tejada-Artigas
